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A ALEXANDRE CIRICI 
Amb la forca aclaparadora d'un cop inesperat ens sorprengué el mati 
del passat dia 10 de gener la noticia de la mort dlAlexandre Cirici, d'un 
amic, un company que entrava de sobte en el passat, quan era un present, 
plé de forca i de vitalitat creadora; un company que representava, indub- 
tablement, un futur saturat de suggerents possibilitats. 1 tot aixo reduint- 
nos al nostre ambit universitari, al de la nostra Facultat i ,  més concreta- 
ment, al Departament dlHistoria de I 'Art on Alexandre Cirici estava ple- 
nament integra? com a catedratic. Pero, si aixo és per a nosaltres d'una 
claretat absoluta, no és menys evident la seva projecció extrauniversitaria, 
escampada generosament per terrenys múltiples. No som pas nosaltres, 
qui els hem d'analitzar ni comentar. D'altres, amb més autoritat i coneixe- 
ment de la materia, ja ho han fet. Només cal repassar la premsa dels dies 
passats per comprovar-ho. 
Seria facil teixir un llarg comentari d'apoi-tacions positives, si tingués- 
sim a la vista la relació de les seves publicacions entorn de I'art, la gran 
quantitat de llibres i d'articles apareguts en revistes del més variat nivel1 
i orientació; de conferencies, de prolegs i presentacions per a tota mena 
d'exposicions.. . Són mostres de la seva constant capacitat d'extroversió, 
de I'aprofitament de camins i oportunitats de tota mena per a posar a 
I'abast de tothom la seva personal interpretació del fet artistic. Seria 
massa complexa la tasca de fer aquella relació, i massa evident la impro- 
visació a qué havia de quedar redui'da, si ho féssim ara. Són tantes i tantes 
les referencies que caldria tenir a I'abast que no podem pas atrevir-nos 
a fer-ho en la present oportunitat, perque aquelles publicacions tan diverses 
es podrien comptar per centes i qui sap si no arribarien al miler, xifra 
impressionant assolida per molt pocs d'entre nosaltres. Potser algun dia 
es podra fer aquest recull i publicar-lo corn a merescut homenatge a la 
seva memoria. 
Per aquest motiu, ara, més que no pas a la informació, hem de deixar 
pas a I'emoció. Hem de tancar els 1111s i passar revista al món dels records, 
de les imatges i dels fets sense contorns ni ares'tes, que el pas dels dies 
ha anat acumulant al llarg d'una dotzena d'anys. 1 aleshores se'ns presen- 
ten arnb tota transparencia les seves classes, tan concorregudes, i que 
quasi obrien les tasques docents a la nostra Facultat, a primera hora del 
matí, o les sessions en que es procedia a la lectura i deferisa de les Tesis 
de Llicenciatura o de Doctorat, que es convertien en oportunitats esplen- 
dides per deixar entreveure -nomes entreveure, perque defugia tota 
mena d'exhibicionisme- la consistencia del seu pensament i I'amplitud 
dels seus coneixements. Comunicava arnb claredat la riquesa dels seus 
elevats punts de vista i estimulava vivament arnb la seva sorprenent ca- 
pacitat de deducció i de relació entre els més diversos terrenys dels co- 
neixements humanístics. Tanmateix, no podríem oblidar les reunions o les 
Juntes, moltes vegades ben vives i no pas quietes, arnb parers oposats, o 
no concordants, tant en I'ambit del Departament com en el de la Facultat: 
totes eren enriquides per la seva presencia, pel seu consell i per la seva 
encertada expressió d'un parer, sense exaltacions, concis i ajustat, arnb 
comprensió dels problemes i arnb capacitat de sintetitzar-los per ajudar 
a trobar-ne la solució. 
Nogensmenys se'ns acudeixen arnb forca de present els dies de no- 
vembre-desembre de 1975, que són histories per altres fets de primer or- 
dre i d'un caire molt diferent, pero que per a nosaltres, a més, estan 
connectats a una circumstancia que, per ara, és una fita important dintre 
la vida universitaria. Foren dies en que A. Cirici guanya les oposicions en 
que estava en joc una placa dJAgregat dlHistoria de I'Art Modern i Con- 
temporani de la nostra Facultat. Els que també la pretenien aleshores, joves 
arnb iHusions i merits per a fer-ho dignament, van convertir-se en elements 
de contrast, úti ls per marcar distancies i per de~xar ben pales a tots, al 
Tribunal i als coopositors, que el resultat només podia ser un. Fou admes, 
doncs, arnb plena unanimitat, que consagrava una situació de docencia 
universitaria que, si ho era de fet, des d'aquell moment, ja ho era de dret. 
I estigué corn Agregat fins que, fa uns mesos, el corresponent concurs 
d'accés Ii va permetre de situar-se on havia d'estar, al nivel1 de Catedratic, 
que en el nostre món universitari és el més alt que es pot assolir. Al cap 
de poc fou elegit Vicedega de la nostra Facultat, corn a reconeixement a la 
seva personalitat, per encarregar-se de la promoció de les diverses activi- 
tats que corresponen a I'Extensió Universitaria, connectant d'aquesta ma- 
nera Universitat i Societat, un aspecte de I'activitat academica que el1 
sentia arnb una particular sensibilitat. 
1 ara de cop, tot aixo se'ns ha acabat. Ens queda només una sensació 
imprecisa de que hem perdut quelcom de gran importancia. Ho sentim 
intensament, corn individus i corn a membres del Departament dlHistoria 
de I'Art, i creiem que aquesta sensació deu ésser ampliament sentida en 
ambits molt diversos i per cercles socials d'un radi que ara ens és dificil 
de mesurar. Són molts els qui el trobaran a faltar, i potser serem nosaltres 
mateixos els qui patirem més la seva absencia. Tenim la iHusió que érem 
els receptors i els beneficiaris de la part millor de la seva gran capacitat 
intelectual. Logicament també pensem ésser nosaltres els qui, per un 
seguit de petites, mitjanes o grans coses, veurem cada cop més clar la l -  
cada humana de qui teniem per company i la magnitud del que hem perdut 
d'una manera total i irreparable. 
Com a homenatge a la seva memoria 1; dedlquem el número present 
de la nostra revista. Era un número com qualsevol altre, en el qual hi 
colaboren forca membres d'aquest Departament, sense sospitar la superior 
finalitat que les circumstsncies havien de conferir-li. D'aquesta forma els 
autors dels articles que segueixen han pres la representació global de tots 
els qui en formem part. No cal dir que aquest número no pretén abastar els 
Iímits d'un possible recull de treballs, oferts a la seva memoria per repre- 
sentants dels diferents terrenys que el1 cultiva, basicament els Iiteraris i 
els de la critica i la historia de lart. De tota manera, aprofitem I'avinentesa 
per fer constar la nostra posició i aixi, amb plena sinceritat, l i oferim el 
que ara tenim a I'abast, el nostre treball, el nostre record afectuós i I'es- 
peranca d'assimilar tot alld de bo que ens va deixar durant el temps que 
estigué entre nosaltres. 
Gener de 1983 Santiago A lcolea 

ADDENDA: 
Després d'haver escrit el proleg per a aquest número monografic s'ha 
produit el fet terrible de la mort de I'amic i col4ega Alexandre Cirici i Pe- 
Ilicer. Donat el caracter inedit d'aquesta narració, que ens passa per a 
publicar-la en un llibre que no va arribar a port, hem volgut, ara, incloure'l, 
amb caracter d'homenatge, a la nostra revista. 
Considerem també que aquest treball té un gran interes historic, car 
suposem que va ser escrit després d'haver participat I'any 1950 al Festival 
del Cinema de Venecia, on va presentar el seu film [~Érase una vez.. 
L'aspecte monografic d'aquest número, dedicat fonamentalment a te- 
mes de Cinema, Música i Teatre, quedara potenciat amb aquesta aportació 
entranyable de I'enyorat Sandre Cirici. 
Ricard SALVAT 
